






Learning of Craft dyeing at the Elementary School :
through resist paste printing of leaves design
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１ 福岡県立美術館 非常勤職員





































































































































１ 青柳太郎著「工芸のための染料の科学」 理工学社 1994年
２ 木村光雄、清水慶昭 著「染色用語の基礎事典｣ 関西衣生活研究会 2003年
３ 京都造形芸術大学編「染を学ぶ｣ (株）角川書店 1998年
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